




SIMAIA DO SOCORRO DAS MERCÊS
Transporte coletivo em Belém: Mudança e
continuidade
Data: 17.02.05
Orientador(a): Profa. Dra. Andreina Nigriello
LUCIANA MÁRCIA GONÇALVES CINTRÃO
Os vazios urbanos na estruturação da cidade de
Araraquara
Data: 18.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
EMILIA FALCÃO PIRES
Espaços livres urbanos e processos naturais – O
exemplo do município de Bauru
Data: 21.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
AUGUSTO FRANCISCO PAULO
Na casa paulistana, sobretudo o lazer
Data: 24.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Alberto Cerqueira
Lemos
RENATO DE ANDRADE MAIA NETO
Arquitetura para o Museu de Arte Contemporânea
da USP
Data: 01.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Marques de
Azevedo
JUNKER DE ASSIS GRASSIOTTO
Blocos de concreto montados a seco: Um sistema
construtivo inovador de alvenaria mão armada
Data: 04.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Geraldo Gomes Serra
FRANCISCO LÚCIO MÁRIO PETRACO
Arquitetura, desenho, estrutura & ritmo
Data: 09.03.05
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Yurgel
STELLA REGINA MIGUEZ
Arquitetura em exposição: Uma prática
interdisciplinar. Caracterização das bienais de
arquitetura de São Paulo
Data: 10.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha
Perrone
JÚLIO CÉZAR BERNARDES PINTO
Arquitetura e “lugar”. Edifícios, interstícios e o
espaço urbano
Data: 11.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
SIMONE MARTINOLI MADEIRA CAMPOS
O estado brasileiro e o processo de produção do
espaço no Acre
Data: 15.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Csaba Deák
ANGELO SALVADOR FILARDO JÚNIOR
Externalidade e gestão dos valores do ambiente:
considerações teóricas e uma aplicação ao caso do
Programa Guarapiranga (1991-2000)
Data: 16.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva
HELENA APARECIDA AYOUB SILVA
Abrahão Sanovicz: O projeto como pesquisa
Data: 21.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Eduardo Luiz Paulo
Riesencampf de Almeida
ÁLVARO LUIS PUNTONI
O projeto como caminho: Estruturas de habitação
na área central de São Paulo. A ocupação de
vazios na avenida Nove de Julho
Data: 22.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Arnaldo Antonio Martino
MARIA ALICE JUNQUEIRA BASTOS
Dos anos 50 aos anos 70: Como se completou o
projeto moderno na arquitetura brasileira
Data: 31.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Júlio Valentino Bruna
Teses e dissertações
Fevereiro a julho de 2005
213pós-
CÉLIA FERRAZ DE SOUZA
O plano geral de melhoramentos de Porto Alegre:
Da concepção às permanências
Data: 04.04.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Cristina da Silva
Leme
GIVALDO LUIZ MEDEIROS
Artepaisagem. A partir de Waldemar Cordeiro
Data: 04.04.05
Orientador(a): Profa. Dra. Vera Maria Pallamin
MARIA LUIZA CORREA
Olhar(se): Pela poética da arquitetura
Data: 05.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Júlio Roberto Katinsky
RENATO PALUMBO DÓRIA
Entre o belo e o útil: Manuais e práticas do ensino
do desenho – O Brasil do século XIX
Data: 06.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Júlio Roberto Katinsky
MARIA SOARES DE ALMEIDA
Transformações urbanas. Atos, normas, decretos, leis
na administração da cidade Porto Alegre 1937/1961
Data: 08.04.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
RAQUEL DIAS VIEIRA BRAGA
Os riscos da arquitetura contemporânea de Minas
Gerais
Data: 11.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Júlio Roberto Katinsky
ALEXANDRE CARLOS PENHA DELIJAICOV
São Paulo, metrópole fluvial: Os rios e a arquitetura
da cidade parques e portos fluviais urbanos: Projeto
da cidade-canal Billings-Taiaçupeba
Data: 18.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Arnaldo Antonio Martino
CLÁUDIO SILVEIRA AMARAL
John Ruskin e o desenho no Brasil
Data: 15.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Júlio Roberto Katinsky
JORGE BASSANI
A função é a comunicação
Data: 15.04.05
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
DENISE DANTAS
Design orientado para o futuro, centrado no
indivíduo e na análise de tendências
Data: 29.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. José Jorge Boueri Filho
LÊDA MARIA BRANDÃO DE OLIVEIRA
A invenção da luz moderna
Data: 05.05.05
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha
Perrone
MARCOS DE AZEVEDO ACAYABA
Projeto, pesquisa, construção
Data: 13.05.05
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Júlio Valentino Bruna
LÚCIA FERNANDA DE SOUZA PIRRÓ DILONARDO
O impacto das envolventes verticais no desempenho
energético de edifícios de escritórios
Data: 23.06.05
Orientador(a): Profa. Dra. Anésia Barros Frota
FERNANDO DE MELLO FRANCO
A construção do caminho. A estruturação da
metrópole pela conformação técnica das várzeas e
planícies fluviais da bacia de São Paulo
Data: 24.06.05
Orientador(a): Prof. Dr. Eduardo Luiz Paulo
Riesencampf de Almeida
LUIZ AUGUSTO MAIA COSTA
O moderno planejamento territorial e urbano em São
Paulo. A presença norte-americana no debate da
formação do pensamento urbanístico paulista, 1886-
1919
Data: 27.06.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Lucia Caira Gitahy
JURANDIR GUATASSARA
O planejamento urbano na produção da cidade de
Maringá: Alcances e limites
Data: 29.06.05
Orientador(a): Profa. Dra. Marly Namur
SUZI PEQUINI
Ergonomia aplicada ao design de produtos: Um
estudo de caso sobre o design de bicicletas
Data: 27.07.05






Análise gráfica. Um olhar sobre a arquitetura
moderna paulistana
Data: 18.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Luis Antonio Jorge
FRANCINE MARILIZ GRAMACHO SAKATA
O projeto paisagístico como instrumento de
requalificação urbana
Data: 18.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
LILIAN BUENO ALBA
1935-1965: Trinta anos de edifícios modernos em
São Paulo
Data: 22.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Marques de
Azevedo
JOSÉ ROBERTO DA COSTA LIMA
Os terminais rodoviários de passageiros do interior
do estado de São Paulo: Ontem e hoje
Data: 22.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA
Modernidade e assimetrias na paisagem: A
fragmentação de ecossistemas naturais e humanos
na Baía Noroeste de Vitória – ES
Data: 24.02.05
Orientador(a): Profa. Dra. Catharina Pinheiro
Cordeiro dos Santos Lima
RICARDO LAURENTINO VASCONCELOS
Edifícios de escritórios: Arquitetura, energia e
automação
Data: 28.02.05
Orientador(a): Prof. Dr. Marcelo de Andrade Roméro
MARILDA STENGUEL FRÓES
Novos instrumentos de incentivo a preservação do
patrimônio: A experiência recente no município de
São Paulo
Data: 02.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Antonio Cláudio M. Lima e
Moreira
MAURO MOTODA
Empreendimentos de uso misto: Os hotéis e a
interação urbanística
Data: 08.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Augusto Mattei Faggin
CAIO SANTO AMORE DE CARVALHO
Lupa e telescópio: O mutirão em foco – São Paulo,
anos 90 e atualidade
Data: 11.03.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
ANA LÚCIA PINTO DE FARIA BURJATO
Parques acessíveis – Um direito da cidadania.
Aplicação de procedimentos para avaliação de projeto
implantado: O caso do Parque Villa-Lobos
Data: 11.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. João Bezerra de Menezes
JOSÉ EDUARDO LEVY
A formação da propriedade urbana na cidade de São
Paulo: Conflitos entre títulos e territórios
Data: 17.03.05
Orientador(a): Profa. Dra. Marly Namur
ÉRIKA CRISTINA PEDROSO PEREIRA
Migrantes e seus caminhos
Data: 17.03.05
Orientador(a): Profa. Dra. Suzana Pasternak
RITA DE CÁSSIA FANTINI DE LIMA
Projetos de Victor Dubugras para Ribeirão Preto
Data: 22.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Augusto Mattei Faggin
SIOMARA GONZALEZ GOMES
Aplicação de instrumentos de gestão urbana e
ambiental em município da Baixada Santista: Santos
nos anos 90
Data: 22.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva
JOSÉ GUILHERME SCHUTZER
Cidade e meio ambiente: A apropriação do relevo no
desenho ambiental urbano
Data: 23.03.05




Uma escola de arquitetura – FAUUSP: Edifícios e
ensino
Data: 28.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Miguel Alves Pereira
ONÉSIMO CARVALHO DE LIMA
Arquitetura e cidade: Edifícios urbanos na área
central de Ribeirão Preto. Um exercício de
ocupação de quadra
Data: 29.03.05
Orientador(a): Prof. Dr. Dario Montesano
MONICA BALESTRIN NUNES
A configuração espacial da várzea do rio Tietê: A
região da Água Branca e as áreas municipais
Data: 29.03.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Angela Faggin
Pereira Leite
PAULO SÉRGIO TEIXEIRA
Espaço e arquitetura: Entre o analógico e o digital
Data: 04.04.05




Orientador(a): Profa. Dra. Fernanda Fernandes da
Silva
MARCELO LUIZ URSINI
Entre o público e o privado: Os espaços francos na
avenida Paulista
Data: 05.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves
ELISABETH CRISTINA ECKER AMARAL
O edifício teatral paulistano
Data: 18.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Júlio Roberto Katinsky
SYOMARA DOS SANTOS DUARTE PINTO
Vitrinas. Expondo e revendo conceitos. Um breve
olhar sobre Fortaleza
Data: 19.04.05
Orientador(a): Profa. Dra. Heliana Comin Vargas
MARIA CRISTINA DOMINGUES LOPEZ FERREIRA
Avaliação Pós-Ocupação (APO) – Escolas de ensino
fundamental em argamassa armada cidade de São
Paulo e sua região metropolitana
Data: 27.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. João Roberto Leme Simões
LILIAN APARECIDA ALCALÁ DE ALMEIDA DAL PIAN
Revitalização de áreas portuárias – O caso de
Docklands
Data: 29.04.05
Orientador(a): Prof. Dr. Lúcio Gomes Machado
LUIS SÉRGIO OZÓRIO VALENTIM
Requalificação urbana em áreas de risco à saúde
devido à contaminação do solo por substâncias
perigosas: Um estudo de caso na cidade de São
Paulo
Data: 05.05.05
Orientador(a): Profa. Dra. Gilda Collet Bruna
CRISTIANE MUNIZ
A cidade e os trilhos. O metrô de São Paulo como
desenho urbano
Data: 07.07.05
Orientador(a): Prof. Dr. Eduardo Luiz Paulo
Riesencampf de Almeida
MARCOS VIRGÍLIO
Naturalismo e biologização das cidades na
constituição da idéia de meio ambiente urbano
Data: 29.07.05
Orientador(a): Prof. Dr. Philip Oliver Mary Gunn
